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Концентрация большого поголовья скота 
в животноводческих хозяйствах и перевод 
животноводства на промышленную основу 
носят глобальный характер, функционируют 
комплексы по откорму свиней и крупного ро-
гатого скота мощностью от 20–30 тыс. до 250 
тыс. голов. Около 70 % поступающего на ры-
нок мяса произведено на крупных промыш-
ленных животноводческих комплексах с со-
держанием более 1000 голов скота [1–4]. 
В программе развития аграрного сектора 
Свердловской области на 2017–2019 годы за-
планировано 78 новых объектов на 38 820 
скотомест и реконструирование 17 объектов. 
В Свердловской области количество крупного 
рогатого скота  составляет более 84 839 тысяч 
голов [12, 16]. 
Промышленные методы ведения живот-
новодства экономически эффективны и по-
зволяют в короткие сроки решить проблему 
снабжения населения мясо-молочными про-
дуктами. Однако эксплуатация существую-
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В статье представлен цифровой материал, иллюстрирующий санитарно-гигиеническую
проблему, возникшую вследствие загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха,
воды, почвы) отходами животноводства и птицеводства из-за несовершенной технологии со-
держания сельскохозяйственных животных (система вентиляции, оптимизация микроклимата
и утилизации твердых и жидких отходов производства). Показано, сколько и каких продук-
тов жизнедеятельности выделяет сельскохозяйственное животное (птица, свиньи, крупный
рогатый скот) в разные периоды онтогенеза и какие их объемы, не утилизированные, склади-
руются, загрязняя среду обитания животных и человека веществами, вредными для их здоро-
вья (аммиак, сероводород, мочевина, продукты разложения белков и другие). С навозом, по-
метом, со сточными водами в почву, в подземные и поверхностные воды попадают много-
численные патогенные организмы, длительно сохраняющие жизнеспособность и вирулент-
ность, поддерживая циркуляцию возбудителей опасных заболеваний сельскохозяйственных
животных и человека (сальмонеллез, бруцеллез, туберкулез, гельминтозы, кокцидиозы и дру-
гие). Многочисленность животных в сельскохозяйственных комплексах при неоптимальной
технологии выращивания способствуют распространению и поддержанию различных опас-
ных заболеваний, снижающих продуктивность и жизненность животных. Авторы статьи,
констатируя проблему, аргументированно предлагают переходить к экологически и экономи-
чески оптимальным технологиям выращивания сельскохозяйственных животных на основа-
нии современных, научно разработанных технологий сельскохозяйственного производства.
Для оптимизации микроклимата животноводческих помещений следует более интенсивно
внедрять методы ионизации, озонирования и использования микроорганизмов, утилизирую-
щих продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и микроорганизмов – ан-
тагонистов патогенам. Инновационные технологии содержания животных на научной основе
должны объединить в единый цикл животноводство, почвоведение и растениеводство, что
позволит минимизировать циркуляцию патогенов в окружающей среде, обеспечить экологи-
ческую и продовольственную безопасность Российской Федерации. 
Ключевые слова: окружающая среда, патогены, отходы сельскохозяйственных живот-
ных, сохранение плодородия почвы, экологическая и продовольственная безопасность. 
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щих животноводческих комплексов поставила 
ряд серьезных вопросов, связанных с охраной 
окружающей среды. Эта проблема носит ком-
плексный характер и требует совместного ее 
решения специалистами гигиенического, тех-
нологического, сельскохозяйственного и 
строительного профиля.  
Основными источниками загрязнения ок-
ружающей среды (воздуха, почвы, воды) яв-
ляются воздушные выбросы и жидкие стоки 
от животноводческих комплексов и ферм.  От 
условий удаления навоза из животноводче-
ских помещений и устройства местной венти-
ляции загрязненного воздуха из навозосбор-
ных каналов зависит состояние микроклимата 
животноводческих помещений, которое ока-
зывает существенное влияние на здоровье и 
продуктивность животных [18]. 
Анализ заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных показывает, что такие болезни, 
как кокцидиозы, колибактериозы, сальмонел-
лезы и другие, во многом зависят от системы 
удаления навоза и состояния микроклимата 
помещений. Загрязнение воздуха аммиаком и 
микроорганизмами является причиной болез-
ней органов дыхания молодняка. Бронхоп-
невмонийные и инфекционные ринотрахеиты 
молодняка возникают, в основном, из-за несо-
вершенной работы вентиляционных систем. 
Способ  уборки навоза и вентиляции помеще-
ний оказывает влияние на состояние воздуш-
ной среды в помещениях. Жидкий навоз за-
грязняет окружающую среду значительно 
больше, чем твердый, из-за его физических 
особенностей: большая текучесть, выживае-
мость в нем болезнетворных микроорганиз-
мов. Получение твердого навоза в самих жи-
вотноводческих помещениях значительно 
уменьшает его негативное влияние на окру-
жающую среду. Показано, что при естествен-
ной вентиляции и гидравлических методах 
уборки навоза концентрация аммиака в сви-
нарниках-откормочниках достигала 52 мг/куб. 
м, а при принудительном удалении загрязнен-
ного воздуха в аналогичных помещениях со-
держание аммиака составляло только 
14 мг/куб. м. В современных системах венти-
ляции увеличение воздухообмена неизбежно 
связано с увеличением загрязнения окру-
жающей среды. Так, в пробах воздуха на рас-
стоянии 100 м от свинарника обнаружен ам-
миак в концентрации до 3−4 мг/куб. м, серо-
водород − 0,112 мг/куб. м, меркаптан − 16,7 
мг/куб. м, количество микроорганизмов в ку-
бическом метре воздуха до 8263 [5, 7]. 
При плотной застройке территорий жи-
вотноводческими помещениями степень за-
грязнения окружающей атмосферы значи-
тельно возрастает по сравнению с зоной дей-
ствия мелких животноводческих ферм. Сте-
пень влияния отходов животноводства зави-
сит от многих факторов: концентрации за-
грязняющих веществ в воздушных выбросах, 
силы и направления ветра, растительности, 
окружающей комплекс, и т. д. Загрязняющие 
вещества обнаружены в открытых водоемах и 
почве в радиусе до 15 км от животноводче-
ского объекта. При павильонном расположе-
нии свиноводческих зданий на комплексах с 
поголовьем от 10 до 40 тыс. свиней с вытяж-
ной системой вентиляции в течение часа вы-
деляется до 6,05 кг пыли и до 83,4 млрд мик-
робных тел [10]. 
Из откормочного комплекса на 2 тыс. го-
лов крупного рогатого скота (КРС) в зимний 
период за один час в атмосферу поступает 8,7 
млрд микробных тел и 0,75 кг пыли, на 10 
тыс. голов – 103,9 млрд микробных тел и 6,2 
кг пыли [11, 13]. 
В воздухе птицефабрик выявлено от 
1,5×104 до 8×107 микробных тел в м3, на рас-
стоянии 100 м от корпусов – до 8,3×103 мик-
робных тел в м3 [13], на расстоянии 400 м этот 
показатель меньше только в два раза [14, 15]. 
По данным других исследователей на рас-
стоянии 250 м от производственных корпусов 
животноводческих комплексов в одном куби-
ческом метре атмосферного воздуха насчиты-
вается до 1000 и более микроорганизмов (в 
том числе и патогенных) [12]. 
Почва сельскохозяйственных угодий в 
районах размещения животноводческих и 
птицеводческих комплексов загрязнена пато-
генными микроорганизмами и гельминтами.  
При исследовании сточных вод животно-
водческих комплексов сальмонеллы обнару-
жены в 3,3–90 % проб. В пробах стоков обна-
ружены бруцеллы, лептоспиры, иерсинии, 
микобактерии, клостридии, актиномицеты, 
мицелиальные грибы и дрожжи, различные 
вирусы (вирус ящура, вирус болезни Ауэски) 
[17]. 
В слое до 20 см летом обнаружено до 20–
25 яиц трихоцефалов на 1 кг почвы. Бактери-
альная обсемененность почвы составила 2×106 
микробных тел/г, а коли-титр –0,001. До 9,2 % 
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исследуемых проб почвы с этих полей содер-
жали сальмонеллы. При норме полива 300 
м3/га животноводческими стоками сальмо-
неллы обнаружены жизнеспособными на глу-
бине 50 см почвенного горизонта в течение 
двух лет [6]. 
Отмечено, что необеззараженные стоки 
содержали в 1 л от нескольких десятков до 
нескольких десятков тысяч жизнеспособных 
яиц гельминтов (аскарид, стронгилятов, эзо-
фагостом, трихоцефалов, трихинелл, тениид, 
власоглавов) и цист патогенных простейших.  
Показано, что сроки сохранения жизне-
способности патогенных микроорганизмов и 
яиц гельминтов достаточно велики. Возбуди-
тель листериоза в осенне-летние месяцы со-
храняет жизнеспособность и вирулентность в 
течение трех месяцев, в осенне-зимний пери-
од – до семи месяцев. Возбудитель паратифа 
крупного рогатого скота летом выживает в 
жидком навозе до 85 суток,  зимой и весной – 
до 158 суток.  
Бруцеллы погибали в жидком навозе 
крупного рогатого скота и свиней летом и 
весной через 3−4 месяца, осенью и зимой – 
через 6−8 месяцев. Микобактерии туберкуле-
за в этом же навозе оставались жизнеспособ-
ными более 1,5 лет. Вирус ящура сохраняет 
способность вызывать заболевание подопыт-
ных животных летом в течение 42 суток, в 
замерзшем навозе − до 192 суток. Лептоспи-
ры, попадая со стоками животноводческих 
комплексов в водоемы, сохраняют жизнеспо-
собность в течение 20−30 суток, а во влажной 
почве остаются вирулентными более 6 меся-
цев [1, 2]. Наиболее устойчивые вирусы могут 
длительно сохраняться в сточных водах, а 
также в воде загрязненных ими водоемов. Эн-
теровирусы сохраняют инфекционные свой-
ства при +9 …+15 °С до 200 дней. Более дли-
тельное время способны сохранять жизнеспо-
собность яйца гельминтов. В  необеззаражен-
ном свином навозе яйца аскарид гибнут лишь 
через 12–15 месяцев от начала его хранения, а 
яйца гельминтов крупного рогатого скота 
(фасциол, стронгилят, мониезий) гибнут в 
жидком навозе только через 6 – 8 месяцев 
[17]. При хранении жидкого навоза в навозо-
накопителях яйца гельминтов сохраняют 
жизнеспособность более года [8, 9]. Экспери-
ментальные данные Всесоюзного института 
гельминтологии показывают, что поступаю-
щая на поля орошения жидкая фракция навоза 
содержит около 30 % яиц гельминтов, сохра-
няющих инвазионность более двух лет  на 
глубине пахотного слоя почвы [3].  
Следовательно, существует реальная 
опасность накопления патогенных возбудите-
лей в почве, в кормовых сельскохозяйствен-
ных культурах, подпочвенных водах, атмо-
сферном воздухе и открытых водоемов, что 
может обусловливать заболевания  животных 
и людей. Для исключения эпидемиологиче-
ской опасности и отрицательного воздействия 
на окружающую среду навоз должен быть 
подвергнут предварительной обработке, кото-
рая обеспечивала бы, помимо дезодорации и 
минерализации органических соединений, его 
обеззараживание. Длительное выдерживание 
животноводческих стоков  в навозохранили-
щах не дает желаемого эффекта. Известно, 
что коли-титр и титр энтерококка в стоячей 
жидкости через 6 месяцев превышает на 2−4 
порядка, количество яиц гельминтов умень-
шается в 2,8 раза только через 10 месяцев.  
Загрязнение поверхностных и грунтовых 
вод отходами крупных животноводческих 
комплексов и ферм промышленного типа − 
одна из наиболее важных проблем загрязне-
ния окружающей среды. Массовые выбросы 
отходов современных животноводческих 
производств ухудшают общее санитарное со-
стояние водоемов, лишают население тради-
ционных источников водоснабжения. Потреб-
ление воды из таких водоемов вызывает у 
людей и животных желудочно-кишечные и 
другие заболевания. Гибнет рыба в реках и 
прудах, куда сбрасываются животноводческие 
стоки.  
Представленная информация о загрязне-
нии среды обитания сельскохозяйственных 
животных и человека патогенами из отходов 
животноводческих предприятий предопреде-
ляет разработку методов прерывания цикла 
патогена «животное – отходы – окружающая 
среда – корма – животное» 
Современные методы лечения инфекци-
онных заболеваний с использованием таких 
химических препаратов, как антибиотики, 
сульфаниламиды, нитрофураны и другие не 
всегда обладают специфичностью воздейст-
вия на патогенов и длительностью пролонги-
рования способствуют адаптации и появле-
нию более вирулентных штаммов патогенов. 
Профилактические методы недостаточно 
эффективно обеспечивают защиту сельскохо-
зяйственных животных от патогенов, что обу-
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словлено несовершенной технологией содер-
жания (микроклимат, кормление, утилизация 
отходов животноводческого производства) и 
адаптивностью патогенов. 
Изыскание инновационных методов ле-
чения, профилактики, содержания сельско-
хозяйственных животных и утилизация от-
ходов их жизнедеятельности – основные 
проблемы животноводства, решение которых 
будет способствовать как продуктивности 
разводимых сельскохозяйственных живот-
ных, так и улучшению качества получаемой 
от них продукции. 
Для оптимизации микроклимата живот-
новодческих помещений следует интенсивнее 
внедрять более эффективные и экологические 
методы: ионизация, озонирование, использо-
вание микроорганизмов, утилизирующих 
продукты жизнедеятельности сельскохозяйст-
венных животных и микроорганизмов с ши-
роким спектром антагонистического действия 
на патогены  
Использование природных средств расти-
тельного происхождения с антимикробными, 
антивирусными и иммуномодулирующими 
свойствами позволит минимизировать сте-
пень заболеваемости и носительства патоге-
нов сельскохозяйственных животных, глав-
ных источников поддерживания популяций 
патогенов в окружающей среде.  
Рациональное использования отходов 
сельскохозяйственного производства как вто-
ричного ресурса для оптимизации почвенного 
плодородия обеспечит экологическую и про-
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The article provides digital material illustrating the sanitary and hygienic problem which 
arose due to environment pollution (atmospheric air, water, soil) by waste from livestock breeding 
and poultry production because of an imperfect technology of keeping of farm animals (system of 
ventilation, optimization of microclimate and disposal of solid and liquid production waste). The 
article shows how many and what waste products a farm animal produces (poultry, pigs, cattle) 
during different periods of ontogenesis, and what amounts of waste are not disposed of, are ware-
housed and keep polluting the habitat of animals and people with substances hazardous to their 
health (ammonia, hydrogen sulfide, urea, products of proteins’ decomposition and others). With 
manure, dung, and sewage, numerous pathogenic organisms get to underground and surface water 
and preserve their germinating power and virulence for a long time, supporting circulation of caus-
ative agents of dangerous diseases among farm animals and people (salmonellosis, brucellosis, tu-
berculosis, helminthoses, coccidioses and others). Large number of animals at agricultural com-
plexes in case of a non-optimal technology of breeding contributes to spreading and maintenance 
of various dangerous diseases reducing productivity and vitality of animals. Authors of the article 
stating the problem provide arguments and suggest switching to ecologically and economically op-
timal technologies of farm animals breeding, based on modern, scientifically developed technolo-
gies of agricultural production. In order to optimize microclimate of livestock rooms, it is neces-
sary to more intensively implement methods of ionization, ozonizing and use of the microorgan-
isms utilizing waste products of farm animals, as well as microorganisms antagonistic to patho-
gens. Innovative technologies of keeping animals should using a scientific basis unite livestock
Экологические проблемы биохимии и технологии 
Bulletin of the South Ural State University.  




breeding, soil science and crop growing into a single cycle, what would allow to minimize circula-
tion of pathogens in the environment, ensure ecological and food safety of the Russian Federation. 
Keywords: environment, pathogens, waste of farm animals, preservation of soil fertility, 
ecological and food safety. 
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